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本文原刊於《中國哲學》第二輯（１９８０年 ３ 月）。收入《古史辨》第 １ 册，上海：上海古籍出版社





生《崔述與顧頡剛》，載於《歷史研究》（１９９３ 年 ８ 月第 ４ 期）①，這篇論文主
要在探討顧頡剛和崔述的個性、治經方法的異同，顧頡剛蒐集崔述的著作
以及崔述的影響。（２）吳少民、張京華《論顧頡剛與崔述的學術關聯》，發
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京：大修館書店 １９９２年 １１月版，第 １—１２頁。此書已有林慶彰譯本，改名爲《近代日本漢學家》























　 　 １． 清道光四年（１８２４）陳履和編《崔東壁先生遺書》本
２． 清光緒五年（１８７９）王灝刊刻《畿輔叢書》本







顧潮所著《顧頡剛評傳》，南昌：百花洲文藝出版社 １９９５ 年 １１ 月版，把此事繫於顧頡剛十四五
歲（１９０６、１９０７）時，見該書第 ２９—３１頁。
《顧頡剛評傳》，第 ２９—３１頁。
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① 顧頡剛：《校點古今僞書考序》，收入林慶彰主編《姚際恒著作集》第 ５ 册，臺北：中研院中國文
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